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LOYOLA LAW S£:HOOL
Loyola Law School
fifty-Sixth Annual
Commencement Exercises
Sunday, .June Fifth, Nineteen Hundred and Seventy-Seven
GRADUATION PROGRAM
PROCESSIONAL
ACADEMIC PROCESSION
Grand Marshal
Candidates for the Juris Doctor Degree
President of the Loyola Law School Alumni Association
Deans of Loyola Marymount University
Faculty of Loyola Law School
Regents of Loyola Marymount University
Trustees of Loyola Marymount University
Dean of the Law School
Chancellor of the University
INVOCATION
Rabbi Dan Dorfman
Campus Ministry
Loyola Law School
WELCOME
Frederick J. Lower, Jr.
Dean
Loyola Law School
ADDRESS
John J. Quinn
President
Los Angeles County Bar Association
THE CONFERRING OF DEGREES
Reverend Charles S. Casassa, S.J.
Chancellor
Loyola Marymount University
PRESENTATION OF JURIS DOCTOR RECIPIENTS
Reverend Raymond G. Decker
Assistant Dean
Loyola Law School
ACADEMIC AWARDS
Frederick J. Lower, Jr.
Dean
Loyola Law School
BENEDICTION
Reverend Joseph L. Hughes
Campus Ministry
Loyola Law School
RECESSIONAL
I:JlNDIDll TES FOR THE
DEGREE OF
JURIS DOI:TOR
Presented by Frederick J. Lower, Jr.
Dean, Loyola Law School
tJames Emanuel Adler, B.A.
University of California, Los Angeles, 1974
VirgIe Patrick Benson, B.A
California State College, Los Angeles, 1972
Karen vom Lehn Anderson, B.A., M.A.
University of North Carolina, 1965, 1971
Richard Andrew Bergh, B.A
University of California, Los Angeles, 1974
tMarc Andrews, B.A.
John Carroll University, 1974
t*Barry Wayne Berkett, B.A
University of California, Los Angeles, 1974
Dana Douglas Andrus, B.A.
University of California, Los Angeles, 1972
Laurie Bernhard, B.A
University of California, Los Angeles, 1973
Jeffrey Michael Anson, B.A.
San Francisco State University, 1969
Kathy Fraida Bernick, B.A
University of Minnesota, 1963
**Drew Richard Antablin, B.A.
University of California, Santa Barbara, 1973
Wesley Gene Beverlin, B.A.
University of Southern California, 1974
:~Neil Babcock
California State College, Dominguez Hills
Catherine Jane Blakemore, B.A.
University of California, Riverside, 1974
tPatricia Lee Bamattre, B.A., M.P.A.
University of California, Los Angeles, 1972
University of Southern California, 1974
Steven Waylan Blalock, A.B.
University of Redlands, 1974
Steven Craig Bardwil, B.A.
University of California, Los Angeles, 1973
Kenneth Charles Blickenstaff, B.A
Pomona College, 1972
Karen Barlevi-Roberts, B.A.
University of Colorado, 1972
tKurt Robert Bloedel, B.A.
LaVerne College, 1974
John Samuel Barry, B.A.
University of California, Los Angeles, 1974
Richard Michael Blumenthal, AB.
University of California, Berkeley, 1974
Stephen Anthony Barry, B.S., M.B.A.
University of Southern California, 1967,1971
Dana Lea Bonda, B.A
Georgian Court College, 1971
Thomas Patrick Beck, B.B.A
Loyola University of Los Angeles, 1973
Dannie R. Borowski, B.A
University of Washington, 1973
Paul Anthony Beemer, B.S.
Harvey Mudd College, 1971
Robert Jay Brantner, AB.
Stanford University, 1971
Daniel Behesnilian, B.A.
University of California, Los Angeles, 1974
James J. Braze, B.S.M.E., M.S.
University of Southern California, 1968
University of Alaska, 1971
tCamilla Lee Broderick, AB.
Georgetown University, 1974
Mark Stephen Childress, B.A.
University of California, Los Angeles, 1969
t* Marc Alan Bronstein, B.S.
California State University, Long Beach, 1974
Lynn Joseph Cicotte, B.S., M.S.
Central Michigan University, 1964
Wayne State University, 1970
tCharles Lee Broshears, Jr., B.A
University of California, Los Angeles, 1974 t Edith Lee Anne Clark, B.A
University of California, Los Angeles, 1974
tRichard David Brover, B.A.
University of California, Los Angeles, 1974 Peter Louis Clinco, B.A
University of Southern California, 1974
Arthur Steven Brown, B.A
University of Notre Dame, 1973 Barry Lee Cohen, B.A
University of California, Los Angeles, 1974
t Mark Curtis Brown, B.A
University of California, Los Angeles, 1974 Burton R. Cohn, B.S., M.B.A.
City College of New York, 1943
New York University, 1954:j:Ronda A Brown, B.A
University of California, Los Angeles, 1970
Fred Walter Bruning, Jr., B.A.
Pomona College, 1973
Jeffery Hamilton Cole, B.A
Ohio Wesleyan University, 1972
Rayford Bullock, B.A.
San Francisco State University, 1971
Ronald Ray Combest, B.S.
University of Southern California, 1973
Susan Lynn Burrell, B.A, M.L.S.
University of California, Los Angeles, 1970, 1971
Joan Comparet, A.B., AM.,
University of Miami, 1958
University of Michigan, 1961
Donald Kyrle Bussiere, B.A
University of California, Los Angeles, 1974
Vera Snow Connolly, B.A
University of California, Los Angeles, 1962
_ tMary Kathryn Carlson, B.A
California State University, Long Beach, 1974
Joyce Gail Cook, B.A
University of California, Los Angeles, 1971
Patrick Dennis Carroll, B.A.
University of California, Irvine, 1971
Audrey Anita Cooper, B.A
California State University, Long Beach, 1973
t* James Herbert Casello, B.A
University of California, Santa Barbara, 1974
Sheilah Ann Cooper, B.A.
Pitzer College, 1969
Paul Steven Castro, B.A
California State University, Fullerton, 1973
Robert F. Cortes, B.A
University of California, Los Angeles, 1974
Colleen Diane Chapman, AB.
University of Illinois, 1973
Michael James Cosgrove, B.A.
University of California, Los Angeles, 1974
t* Mark Craig Chesler, B.A
University of California, Los Angeles, 1971
Cynthia Ann Cotter, B.S.
Oregon State University, 1974
Diploma of International Studies, University
of Stockholm, 1973
Manuel Jose Covarrubias, B.A
California State University, Northridge, 1974
Andrew W. Couch, B.A., B.S.
University of Southern California, 1973
California State University, Los Angeles, 1973
tWilliam D. Dodson, B.A.
St. John's College, 1968
t* *Martha Anne Courcy, B.A.
Southern Methodist University, 1966
Steven Walter Dolan, B.S.
California State Polytechnic College, Pomona, 1973
t* Mary Jo Mcqrath Cox, B.A.
University of California, Los Angeles, 1974
Craig Richard Donahue, A.B.
University of California, Berkeley, 1973
Steven Paul Crickard, A.B.
University of Redlands, 1974
Douglas Russell Donnelly, A.B.
Westmont College, 1974
Kimberly Crichton, A.B.
Harvard University, 1967
tJulie Pressman Downey, B.A., M.A.
University of California, Los Angeles, 1959, 1961
Diploma in Social Anthropology,
Oxford University, 1968
Douglas S. Draper, Jr., B.A.
University of California, Santa Barbara, 1972
t Larry Ronald Cucovatz, B.A.
California State University, Fullerton, 1973
David Drexler, B.A., M.A.
University of California, Los Angeles, 1972
The Johns Hopkins University, 1974
J. Stephen Czuleger, B.S.
University of Santa Clara, 1973 Dean W. Drulias, A.B.
University of California, Berkeley, 1971
"\'*Gary Edward Daigh, B.S.
University of Southern California, 1974 tGretchen Therese Dumas, B.A.
University of California, Berkeley, 1973
Joseph Alfred Davis, B.S.
University of Southern California, 1974 tJ. Michael Dwyer, B.A.
University of California, Los Angeles, 1974
Thomas Davis, B.S.
California State College, Long Beach, 1971 G. Scott Eaton, B.S.
Lewis & Clark College, 1962
t Margot P. Demopoulos, B.S., M.A.
Central Connecticut State College, 1965
University of California, Los Angeles, 1966
Robert Lawrence Emmer, B.A.
University of Southern California, 1973
t* Donna Vallie Dennis, B.A.
Fresno State College, 1968
tBrian D. Eyres, B.A.
California State University, Long Beach, 1974
Stephen J. Densmore, B.A.
University of Southern California, 1974
Dennis Francis Fabozzi, B.S.
Arizona State University, 1974
Craig Irwin DeRoy, B.A.
University of Southern California, 1974
Gregory Peter Falk, B.A.
California State University, Fullerton, 1974
t* * Barbara Lynne DiPietro, B.A.
Brooklyn College, 1966
t*John David Fischer, B.A.
University of California, Los Angeles, 1973
t Jon-Marc Dobrin, B.A.
University of California, Los Angeles, 1974
t*Margaret Holland Fletcher, B.A.
College of William and Mary, 1964
Ellen L. Fondiler, B.S.
Cornell University, 1973
Alan Thomas Foster, B.S.
California Polytechnic State University,
San Luis Obispo, 1974
Dale Francescon, B.S.
University of Southern California, 1974
Josh M. Fredericks, B.A
University of Southern California, 1972
Pamela Jane Gearhart Frohreich, B.A
University of California, Los Angeles, 1971
Peter Hilmi Fuad, B.A
University of Oregon, 1971
George Wesley Fulton, Jr., B.A
Loyola University of Los Angeles, 1974
"f*Janis Mitsue Galef, B.A
University of California, Los Angeles, 1972
Phyllis M. Gallagher, B.A
California State University, Fullerton, 1973
James Andrew Gallo, B.A.
Loyola University of Los Angeles, 1972
Nancy Susan Gast, A.B.
University of California, Berkeley, 1971
tArnold Michael Glasman, B.A.
California State Polytechnic College, Pomona, 1974
tDeborah Anne Glass, B.A.
University of California, Berkeley, 1974
"f*Marsha Ann Gleeman, B.A
University of Southern California, 1972
tThomas Michael Goethals, B.A
University of Santa Clara, 1974
t Peter Alan Goldenring, B.A
University of California, Berkeley, 1973
Harvey Lee Goldhammer, B.A
Claremont Men's College, 1973
Stuart Irving Goldware, AB.
University of California, Davis, 1972
Howard Goodman, B.A
University of California, Los Angeles, 1974
John B. Gordon, B.S.
University of Southern California, 1973
Peter Gordon, AB.
University of California, Santa Cruz, 1971
Daniel Mitchell Graham, B.A
University of California, Los Angeles, 1973
William Joseph Graziano, B.A, M.B.A
New York University, 1971, 1973
tBrenda Lynne Green, B.A.
College of New Rochelle, 1974
t* *Linda B. Greenberg, B.S.
The City College of New York, 1967
t*Edward Frank Greer, B.S.
University of California, Los Angeles, 1973
David Ryan Griffin, B.A
California State College, Bakersfield, 1974
t***Margaret Anne Grignon, B.A
University of California, Los Angeles, 1972
John Conant Grosvenor, B.A
University of California, Los Angeles, 1971
tSamuel Harold Gruenbaum, B.S.
California State University, Northridge, 1~73
Michael A Guerrero, B.A
California State University, Northridge, 1974
t**Jeffrey S. Guilford, B.A
California State College at Los Angeles, 1969
Louis Leslie Gwartz
Ryerson Institute of Technology
Joan Carol Hall, B.A
University of California, Los Angeles, 1970
Joan C. Handzel, B.A., M.A
Northern Illinois University, 1962
University of Arizona, 1970
Judith L. Johnson, B.A.
Michigan State University, 1961
Marcia June Harris, B.J.
University of Missouri, 1967
Robert Magnus Johnson, B.A.
Loyola University of Los Angeles; 1970
Michael Steven Harris, B.A.
University of California, Los Angeles, 1967
t*Christine LeAnne Johnston, B.A.
San Fernando Valley State College, 1974
Dennis Carl Harvey, B.A
University of California, Berkeley, 1972
tMichael Francis Kanne, B.A.
University of Southern California, 1974
tMiriam Freedman Hauser, AB.
Cornell University, 1962
Shari Lynn Karney, B.A.
University of California, Los Angeles, 1973
M. Jonathan Hayes, B.A
Loyola University of Los Angeles, 1971
Philip Karpel, B.A, M.S.
San Fernando Valley State College, 1971
California State University, Northridge, 1973
+Richard Anthony Hayes, B.A
University of California, Los Angeles, 1973
Sharon Kay Kee, B.A
University of California, Berkeley, 1973
t*Dean Bennet Herman, B.A
California State University, Fullerton, 1974
Morris H. Kelley
California State University, Los Angeles
Patrick Bernard Hickey, B.A.
St. Mary's College, 1971
Robert Bruce Hill, B.A
University of Southern California, 1972
Richard William Kelman, B.A.
University of California, Los Angeles, 1970
Karl Joseph Hoch, Jr., B.A., M.S.
Ohio Wesleyan University, 1964
University of Southern California, 1971
Stanley Martin Kelton, B.A.
University of Southern California, 1974
t*Nancy Louise Kendrick, B.S., M.S.
University of Southern California, 1968, 1970
Yuri Georg Hofmann, B.A
California State University, Northridge, 1973 tKathleen Ann Kennedy, B.A
Loyola Marymount University, 1974
t*Deborah Ann Steen Hopkins, B.A
University of Akron, 1969
Lance Nicholas Kerr, B.A
University of California, Los Angeles, 1967Alejandro Iglecias, Jr., B.A
Loyola University of Los Angeles, 1974
Robert Alan Irlen, B.S., M.E.E.
Cornell University, 1966, 1967
t*Barbara Ann Kheel, B.A
University of California, Los Angeles, 1972
t*Joan Ruth Isaacs, B.A, M.A
Scripps College, 1971
New York University, 1973
Michael R. Kilts, B.S.
California State University, Los Angeles, 1974
Bruce W. Jeffers, B.S.E.E.
University of the Pacific, 1970
Karol Lynne Kincaid, AB.
University of Illinois, 1973
Dean A J elmini, B.A
Loyola University of Los Angeles, 1973
tGordon James King, B.S.
University of San Francisco, 1972
Anne Stephanou Kipers, B.A
University of California, Santa Barbara, 1968
t*Walter James Lipsman, B.A
University of California, Los Angeles, 1974
Noel A Klebaum, B.A
Washington State University, 1969
James Randolph Lockerby, B.A
University of Southern California, 1974
Pamela Price Klebaum, B.A, M.A
University of California, Los Angeles, 1969, 1971
Colin M. Long, B.A
University of Southern California, 1974
Michael L. Klein, B.A
University of California, Los Angeles, 1974 Richard P. Longaker II, B.A
University of California, Santa Barbara, 1973
t*Elyse Salinger Kline, AB.
University of Michigan, 1964 Daniel Charles Lough, B.A
California State College at Long Beach, 1972
Michael Lazarus Kohl, A.B.
University of California, Berkeley, 1973 Charles William Love, B.A
University of Southern California, 1970
Gary Steven Kress
University of California, Berkeley Peter Eric Lowe, B.S., M.B.A, M.S.
University of California, Los Angeles, 1963, 1966
University of Southern California, 1973Elizabeth Marie Lou Lam, B.S.
University of Toronto, 1962
Jason George Landess, B.A.
University of California, Los Angeles, 1973
Stanley D. Mabbitt, AB.
Occidental College, 1970
Irvin Learman, AB.
Temple University, 1958
Cheryl Lynn Mabey, B.A., M.A.
Mount St. Mary's College, 1969
Purdue University, 1970
Gary Wayne Lefkowitz, B.S.
University of Southern California, 1974 tNorman E. Maclean, B.S., M.S.
California Institute of Technology, 1960, 1961
_tLawrence Edward Leone, B.A
University of California, Los Angeles, 1973 Joe Magallanes, Jr., B.A
Loyola University of Los Angeles, 1974
Ellyn Sue Levinson, B.A.
Mills College, 1974 Michael Patrick Maguire, B.A.
University of California, Irvine, 1974
Joel Martin Levy, B.A
University of California, Los Angeles, 1969 LeAnne Elizabeth Maillian, B.A.
University of California, Santa Barbara, 1973
Wendy E. Levy, B.A
Pitzer College, 1974
Richard Bennett Malamud, B.A.
University of California, Los Angeles, 1974
t*Joan Lewis, B.A.
University of California, Los Angeles, 1974
Stephen Gregory Lewis, B.A
University of California, Riverside, 1974
Michael Howard Manning, B.S., M.B.A.
San Fernando Valley State College, 1967
University of California, Los Angeles, 1969
i·*Richard W. Liebersbach, B.A.
University of Southern California, 1974
Rick William Manthei, B.S.
San Diego State University, 1974
Arthur Tiernan Markham, B.A.
University of California, San Diego, 1973
Judith Michele Mitchell, B.A., M.A.
Purdue University, 1963
University of California, Los Angeles, 1966
Rosalind Lois Marks, B.A.
University of California, Los Angeles, 1974 Sonya Bekoff Molho, B.A.
San Fernando Valley State College, 1971
Helen Leora Edwards Marsh, A.B., A.M.
Stanford University, 1966, 1967 Brian Michael Moore, B.A.
San Fernando Valley State College, 1973
*Marilyn J. Martin, B.A., M.A.
University of California, Los Angeles, 1967
University of Chicago, 1970
t*Lora Lee Moore, B.A.
Whittier College, 1974
*tThomas John Masenga, B.A.
University of Notre Dame, 1974
t*Robert B. Moore, B.A.
University of Colorado, 1971
Elyse Kim Maurer, B.A.
University of California, Riverside, 1974
James Richard Morgan, B.A.
University of Southern California, 1974
Cheryl Burch McDonald, B.A.
University of California, Los Angeles, 1971
Angil Patricia Morris, B.A.
Immaculate Heart College, 1973
Thomas McFall, B.A.
California State University, Fullerton, 1973
Kenneth Leo Morris, B.A.
California State University, Fullerton, 1974
Robert J. McIntyre, B.S.
Arizona State University, 1974
:j:Beverly Earlene Mosley, B.S.
University of Nebraska, 1970
:j:David McKenna, B.S.
California State University, Long Beach, 1974
Dennis F. Moss, A.B.
University of California, Berkeley, 1974
Stephen Joseph McLaughlin, B.A.
University of New Mexico, 1973
Rhonda Lee Most, B.A.
University of California, Los Angeles, 1973
"I"*Michael I.D. Mercy, B.A., M.A.
San Fernando Valley State College, 1972
California State University, Northridge, 1973
Robert Alan Most, B.A.
University of California, Los Angeles, 1973
tErnest Lincoln Messner, Jr., B.S.
University of Missouri, 1968
Geraldine Mund, A.B., M.S.
Brandeis University, 1965
Smith College, 1967
'1'*Jonathan Paul Milberg, B.A., M.A.
University of California, Los Angeles, 1967, 1969
Timothy Michael Murphy, B.A.
California State University, Northridge, 1974
Robert L. Miller, A.B.
University of California, Berkeley, 1974
Bruce A. Nahin, B.A.
University of California, Los Angeles, 1974
tPatricia Haruko Minamishin, A.B.
University of California, Berkeley, 1970
David Glen Naney, B.A.
University of California, Los Angeles, 1974
Constance Benjamin Minnett, B.A.
Scripps College, 1974
J. Michael Neary, B.A.
University of California, Los Angeles, 1972
Joshua C. Needle, B.A.
Sonoma State College, 1974
William Lynn Parker, AB., M.A
Pasadena College, 1953
University of Southern California, 1959
Carole Ann Nevins, B.S.
California State College, Los Angeles, 1966 Richard Owen Parry, B.A
University of Denver, 1972
Russell Armstrong Nichols, B.S.
University of California, Riverside, 1968 Joan Partritz, B.A, M.A
Ball State University, 1952
Whittier College, 1963
William Franklin Nimmo, B.A
California State University, Northridge, 1973
tDan Thomas Oki, AB.
Stanford University, 1973
+Tina Dianne Pasterack, B.A
University of California, Los Angeles, 1973
t*Joseph Martin Oleson
University of California, Los Angeles
t*Robert Leon Pendleton, A.B., Ph.D.
Oberlin College, 1958
Indiana University, 1964
Cara O'Neill, B.A, M.A
California State College, Los Angeles, 1970
California State University, Los Angeles, 1974
Larry Bruce Penney, B.A
California State University, Northridge, 1974
+Richard David Oppenheim, Jr., B.A.
University of California, Los Angeles, 1975
+Avi Samuel Peretz, B.A
University of California, Los Angeles, 1973
Terrence Joseph O'Reilly, B.A.
Loyola University of Los Angeles, 1973
Edith Lynn Perry, B.A
The University of Arizona, 1970
+Hilary Merle Osofsky, B.A
University of California, Los Angeles, 1973
Stephanie Pflaster, B.A
University of California, Los Angeles, 1973
t*Joan Patsy Ostroy, B.A.
University of Pennsylvania, 1964
tAlbert Cary Plotkins, B.A
University of California, Los Angeles, 1966
tJohn William Ouderkirk, B.S.
California State University, Los Angeles, 1972
t*Robert Lawrence Plunkett, Jr., AB.
University of California, Santa Cruz, 1974
+Bruce Lindsay Overton, B.A
University of California, Los Angeles, 1974
Thomas Marc Polinger, B.A
California State University, San Jose, 1974
tRobert John Overzyl, B.A
Loyola University of Los Angeles, 1971
Mary Elizabeth Ebert Porter, B.A
California State University, Long Beach, 1973
tCameron Charles Page, B.A
University of California, San Diego, 1974
Warren Charles Porter, B.S., M.E.
Brigham Young University, 1972, 1973
Frank Matthew Page, B.S.
Loyola University of Los Angeles, 1973
tGabriele Margit Prater, B.S.
California State Polytechnic College,
San Luis Obispo, 1971
Ellen Anne Pansky, B.A
University of California, Los Angeles, 1974'
Thomas J. Prenovost, Jr., B.A
California State University, Long Beach, 1972
Katherine Macias Quadros, B.A.
University of California, Los Angeles, 1970
George A. Schell, B.A., M.A.
Baylor University, 1961, 1963
tJoan Virginia Quinn, B.A.
California State University, Los Angeles, 1973
Barry Randall Schlom, B.A.
University of California, Los Angeles, 1974
Melanie C. Rabin, B.A.
University of California, Santa Barbara, 1974
Arthur John Schmid III, B.A.
University of California, Los Angeles, 1972
Emil Vincent Real, Jr., B.A.
University of California, Santa Barbara, 1972
tPatricia Mary Schnegg, B.A.
Marymount College, 1974
tRobert John Reamer, B.A.
California State College, Dominguez Hills, 1973
Diane Frances Schneider, B.A.
University of California, Los Angeles, 1972
t*Stephen Paul Reid, B.A., M.A.
University of Southern California, 1973, 1974
Richard Wayne Schubert, B.A.
University of California, Los Angeles, 1973
tRobert Lawrence Richeda, B.A.
University of California, Santa Barbara, 1968
+Arthur William Schultz II, D.D.S.
University of Southern California, 1970
t*John Joseph Richmond, B.A.
California State University, Long Beach, 1973 Howard S. Schwab
California State University, Northridge
Jeffrey Boyd Robinson, A.B.
California State University, San Diego, 1973 Bruce G. Schweitzer, B.A.
University of Southern California, 1974
tRichard Paul Ross, AB.
University of California, Berkeley, 1974 Anna I. Segura, B.A, M.P.A
California State University, Los Angeles, 1972
University of Southern California, 1975
+Barbara Ellen Rothstein, B.A, M.A.
Adelphi University, 1958
Columbia University, 1959 Melvin Floyd Seifert, B.A.
University of California, Los Angeles, 1974
t*Judith Ann Rubins, B.A.
University of California, Los Angeles, 1973 ·j·*Robin Duboe Seigle, B.A
University of California, Los Angeles, 1974
Matilda H. Rummage, B.A
University of Oklahoma, 1948 Richard Francis Seitz, B.A.
Loyola University of Los Angeles, 1973
tPaul Edmund Russell, B.A., M.B.A.
University of California, Los Angeles, 1958
University of Southern California, 1964
tHyatt Ethan Seligman, B.A.
University of California, Los Angeles, 1970
Thomas O. Russell III, B.A
University of California, Los Angeles, 1973
Stephen Paul Serra, B.A
Georgetown University, 1974
Lynn Edward Russell-Kawecki, B.S.
University of California, Riverside, 1973
+Alan M. Shafer, B.A.
California State University, Northridge, 1974
Gerard Edmund Sabo, B.A.
San Fernando Valley State College, 1972
Larry Joel Shaffer, B.S.
University of California, Los Angeles, 1973
Donald G. Shanahan, Jr., B.A.
University of Southern California, 1974
David Lee Shapiro, B.A.
Raymond College, 1967
Jay Sherman, B.A.
California State University, Long Beach, 1972
tJonathan Irving Sherman, B.A.
University of California, Los Angeles, 1974
t*Kathleen Joy Shima, B.A.
University of California, Los Angeles, 1967
Ronald Rowe Sikes, B.A., M.S.
University of Oregon, 1963
University of Southern California, 1967
Robert Lee Simmons, B.S.
California State Polytechnic College, Pomona, 1972
+Craig Scott Simon, B.A.
University of California, Los Angeles, 1974
Patrick J. Simons, B.A.
University of New Mexico, 1974
t*Gary James Singer, B.A.
University of California, Irvine, 1974
Ralph M. Singer, Jr., B.B.A.
Loyola University of Los Angeles, 1952
Lance Anthony Smigel, B.A.
University of California, Los Angeles, 1973
Paul Michael Smith, B.A.
University of Southern California, 1973
Ellen B. Snortland, B.A.
University of California, Irvine, 1974
Collin Van Zile Snyder, B.A.
University of California, Los Angeles, 1972
Larry D. Sorrell, B.A.
Wichita State University, 1976
Laurence Alan Speiser, B.A.
California Lutheran College, 1974
Richard Allen Spotts, B.A.
California State University, Los Angeles, 1974
t*Patricia Lynne Stearns, A.B.
Stanford University, 1974
Donald Edward Stevens, B.M., M.B.A.
Eastman School of Music, University
of Rochester, 1953
Northwestern University, 1957
tJohn Francis Stewart, B.A.
Whittier College, 1974
*James Kennith Stoddard, B.A.
University of California, Santa Barbara, 1973
PRichard Floyd Sullivan, B.A., M.A.
Whittier College, 1968
University of Wisconsin, 1969
James Sherman Switzer, A.B.
University of Michigan, 1970
Neil Talenfeld
Carnegie-Mellon University
Keith Richard Talmadge, B.A.
Miami University, 1969
Malcolm Richard Tator, B.A., M.A.
Claremont Men's College, 1973, 1975
George Teitel, B.A.
University of Southern California, 1973
Karen K Temple, B.S.
Purdue University, 1973
Michael Rocco Tenerelli, B.B.A.
Loyola University of Los Angeles, 1973
Alan Kiyoji Terakawa, B.A., M. A.
California State College, Los Angeles, 1966, 1968
J on Perry Thornburgh, B.A.
University of Southern California, 1967
Linda Thornton, B.A. ~
University of California, Irvine, 1972
Morgan Edward Timberlake II, B.S.
University of Southern California, 1973
Michael Scott Trabish, B.A.
University of California, Los Angeles, 1974
:j:Emogene Lorraine Trexel, A.B., M.A., Ph.D.
Occidental College, 1958
Columbia University, 1959
University of Chicago, 1965
Cherry Trumbull, B.A.
University of California, Los Angeles, 1970
John William Tulacz, B.S.
California State Polytechnic College, Pomona, 1974
Barbara Ellen Turner, B.A.
University of California, Santa Barbara, 1971
t* *Richard Craig Turner, B.A.
University of California, Los Angeles, 1973
Rika van Dam, B.A.
Pomona College, 1974
:j:Thomas Reagan Paul Vespa, B.S.
New York State University College, Brockport, 1974
Michael James Wahl, B.A.
University of California, Santa Barbara, 1973
Allen Raymond Wallace, B.A.
University of Southern California, 1974
David Michael Wapner, A.B.
University of California, Berkeley, 1973
tDean Mitchell Ward, B.A.
University of California, Los Angeles, 1973
+Olive Magee Warner, B.A., M.A.
Queen's University, 1958
California State University, Northridge, 1974
Kenneth Dean Watase, B.A.
University of California, Los Angeles, 1974
*Cum Laude
**Magna Cum Laude
Lauren Lee Weis, B.A.
University of California, Los Angeles, 1972
fDavid Jay Weiss, A.B.
University of California, Berkeley, 1972
D. Heather Werthmuller, B.A.
University of Southern California, 1971
Olivia Jean Williams, B.A.
Wayne State University, 1971
James Albert Williamson, B.S.
Illinois State University, 1971
Pamela Ann Withey, B.A.
Pepperdine University, 1973
Jerry Alan Witkow, B.A.
California State University, Northridge, 1974
p*Carla Marie Woehrle, B.A.
Pomona College, 1972
t*Richard Edward Woo, B.A.
University of Southern California, 1968
John M. Zajec, B.A.
University of California, Los Angeles, 1972
Alan R. Zimmerman, B.A.
University of California, Los Angeles, 1974
t* Alan Randy Zuckerman, B.A.
University of Southern California, 1973
i"*Ronald Zurek, B.A.
University of California, Los Angeles, 1974
:j:Degree requirements to be completed
in 1977 Summer Session
***Summa Cum Laude
tDean's Honor List Throughout Law School
AI:ADEMI[ AWARUS.AND. HONORS_.
ALPHA SIGMA NU
Alpha Sigma Nu is the National Jesuit Honor Society. Founded in 1915, this Society is the University's highest form of
recognition for academic achievement and service.
The following graduates were initiated into Alpha Sigma Nu:
MARGARET ANNE GRIGNON GARY JAMES SINGER CARLA MARIE 'WOEHRLE
CHRISTINE LeANNE JOHNSTON JAMES KENNITH STODDARD
AGGELER AWARD
Established in memory of William Tell Aggeler, Judge of the Superior Court of California and Loyola Law School pro-
fessor. For "superior scholarship and noteworthy achievement," the award is made annually to the law graduate with
the highest cumulative average.
MARGARET ANNE GRIGNON
J. REX DIBBLE HONOR AWARD
Established in 1964 by the Faculty in honor of J. Rex Dibble, the sixth Dean of Loyola Law School and a member of
the Faculty since 1937, this award is presented to the graduating student who has the highest cumulative average
beginning the final year of Law School.
MARGARET ANNE GRIGNON
LOYOLA LAW SCHOOL ALUMNI ASSOCIATION AWARD
Established by the Law School Alumni as an annual award to a member of the graduating class who has given
outstanding service to the Law School and who has shown superior scholastic achievement, personal integrity and
high moral character.
CHRISTINE LeANNE JOHNSTON
WILLIAM P. HOGOBOOM AWARD
Established in 1974 by friends of Judge William P. Hogoboom, then Presiding Judge of the Los Angeles County
Juvenile Court, and awarded to the graduating student who has demonstrated marked excellence in the clinical
juvenile justice program.
MANUEL JOSE COVARRUBIAS
AMERICAN LAW BOOK COMPANY AWARDS
Established by the American Law Book Company and awarded annually to graduating students in the third and
the fourth year classes who have made outstanding contributions toward overall legal scholarship.
BARBARA LYNNE DiPIETRO CARLA MARIE WOEHRLE
BUREAU OF NATIONAL AFFAIRS LAW WEEK AWARD
Established by the Bureau of National Affairs and awarded to the graduating student judged by the Faculty to
have made the most satisfactory scholastic progress in his or her final year.
BARBARA LYNNE DiPIETRO
BANCROFT-WHITNEY AWARDS
Established by the Bancroft-Whitney Company and awarded annually to members of the graduating class who have
demonstrated superior proficiency throughout their law studies.
JEFFREY S. GUILFORD RICHARD CRAIG TURNER
FIRST AMERICAN TITLE INSURANCE AWARDS
Established by the First American Title Insurance Company of Santa Ana and awarded to the graduating students
who have rendered outstanding service to the Law School through participation in student activities, community
affairs and related endeavors.
MICHAEL JAMES COSGROVE ROBERT J. McINTYRE
WEST PUBLISHING COMPANY AWARDS
Established by the West Publishing Company, awards are presented to the student who submits the most outstanding
written brief in the Scott Moot Court competition and to those students in the third and the fourth year classes
who have demonstrated superior proficiency in the study of law.
Graduates who have been so honored include:
PATRICIA LYNNE STEARNS
DREW RICBARD ANTABLIN
1975-76 Scott Moot Court Competition
LINDA B. GREENBERG
SCOTT MOOT COURT
The Scott Moot Court competition is named in honor of the late Joseph Scott, second Dean of Loyola Law School.
The competition gives the participants the opportunity to develop the skills of appellate practice: brief writing
and oral argument.
GEORGE A. SCHELL 1975-76 Winner
NATIONAL MOOT COURT
The leading participants in the Scott Moot Court competition are eligible to represent the Law School in the National
Moot Court competition. This year, the Loyola Law School team earned fourth place regional honors in the 27th
annual national competition. Graduating members of the 1976-77 team are:
BRIAN D. EYRES GEORGE A. SCHELL PATRICIA LYNNE STEARNS
AMERICAN BOARD OF TRIAL ADVOCATES AWARD
Presented for excellence in preparation for trial practice.
PATRICIA MARY SCHNEGG
INTERNATIONAL ACADEMY OF TRIAL LAWYERS AWARD
Presented for distinguished achievement in the art of advocacy.
PETER ALAN GOLDENRING
AMERICAN SOCIETY OF WRITERS ON LEGAL SUBJECTS AWARD
Given to a graduating member of the Loyola of Los Angeles Law Review for outstanding achievement in legal
research, writing and editing.
GARY JAMES SINGER
LAW REVIEW
The Loyola of Los Angeles Law Review is a scholarly journal devoted to critiques and expositions of current legal
decisions and contemporary problems. It publishes articles and comments by leading members of the Bench, the Bar
and the academic community as well as the works of outstanding law students. The Law Review is managed by a
Board of Editors chosen for their academic achievements and excellence in legal writing and analysis. The graduating
Editors are: c,
J. MICHAEL DWYER
PETER GORDON
BARBARA ANN KHEEL
JASON GEORGE LANDESS
WALTER JAMES LIPSMAN
LORA LEE MOORE
GARY JAMES SINGER
PATRICIA LYNNE STEARNS
STEPHEN PAUL REID
JOHN JOSEPH RICHMOND
ST. THOMAS MORE LAW SOCIETY
Organized to consider ethical, moral,-social and political problems of interest to the legal profession. The Society also
provides service to the Law School. Membership is by invitation and was extended to the following graduates:
MARC ANDREWS SAMUEL HAROLD GRUENBAUM ROBERT JOHN REAMER
JAMES HERBERT CASELLO JEFFREY S. GUILFORD STEPHEN PAUL REID
_ MARK CRAIG CHESLER JOAN RUTH ISAACS JOHN JOSEPH RICHMOND
MARTHA ANNE COURCY BARBARA ANN KHEEL KATHLEEN JOY SHIMA
MARY JO McGRATH COX LAWRENCE EDWARD LEONE CRAIG SCOTT SIMON
DONNA VALLIE DENNIS THOMAS JOHN MASENGA GARY JAMES SINGER
JON-MARC DOBRIN LORA LEE MOORE RICHARD FLOYD SULLIVAN
J. MICHAEL DWYER ROBERT JOHN OVERZYL KAREN K TEMPLE
JOHN DAVID FISCHER AVI SAMUEL PERETZ RONALD ZUREK
